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MÜNİR MAZHAR KAMSOY
Dr. Mazhar Paşanın oğ­
ludur. 1891 de Üsküdar di 
doğmuştur. Üsküdar Lisesin 
bitirdikten sonra girdiği M.M. 
den 1912 de mezuniyetini mü­
teakip İstanbul Vilayeti Ma­
iyet memurluğu ile memuri­
yete başlamıştır. 1913 de 
Mektebi Mülkiye «Siyasi Ta­
rik» ve «Medeniyet» Muallim 
Muavinliğinde bulunmuş bir 
süre sonra istifa ederek bilgi­
sini arttırmak maksadıyla 
(1913 de) İsviçreye gitmiştir. 
Cenevre Üniversitesi Edebi­
yat Fakültesi Sosyoloji ve 
J.J. Rousseeau Terbiye Ens­
titüsünde çalışmalarda bu­
lunmuş, 1914 de istanbula ge­
lerek askere gitmiştir.
1918 de terhis edil­
dikten sonra bir süre özel ça­
lışmıştır. Sonra 1921 yılında 
Öğretmenlik mesleğine gir­
miştir. Nişantaşı, Beşiktaş, 
Kadıköy, Üsküdar liselerinde 
Fransızca Öğretmenliği yap­
mış, 1923 de Ankara İdadisi 
Tarih Öğretmenliğinde ve ek 
görev olarak da Dâr’ül - Hilar 
fe Medresesi Tarih, Coğrafya 
öğretmenliğinde bulunmuş­
tur. 1924 de istifa ederek öğ­
retmenlikten ayrılmış ve açıl­
mış olan sınavı kazanarak 
1924 de Hariciye Mesleğine 
girmiş, Konsolosluk Şubesi 
Memurluğuna tayin edilmiş­
tir. Aynı yıl bu görevden de 
istifa etmiş ve Ziraat Banka­
sı teşkilatına geçmiştir. Zira­
at Bankası Muamelât Şefli­
ği ve Umumi Kâtiplik Haber­
leşme İşleri Müdürlüğünde 
bulunmuş, 1946 yılında yaş 
haddi dolayısiyle emekliye 
ayrılmıştır.
îstanbulda emekli olarak 
oturmakta, müzik ve beste 
çalışmaları yapmaktaydı. Çok 
değerli ve sayıları az üstatlar­
dan olan Kamsoy, 27/8/1973 
tarihinde İstanbulda vefat et­
miştir. Bir kız, bir erkek ço­
cuğu vardır.
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